











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  り 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ア
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ヲ
ノ
 ア
 
セ
 
 
 ヲ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ロア
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ニ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ノ
コア
 
・
麻
ー
秋
又
拠
二
抱
牢
「
有
二
衆
十
二
万
ハ
進
屯
二
河
内
ハ
遣
三
王
ー
擢
 
略
二
地
晋
興
・
広
武
ハ
越
二
洪
池
嶺
一
至
二
干
曲
-
柳
ハ
姑
減
大
震
。
重
華
議
 
 
欲
二
親
出
距
一レ
之
、
謝
i
文
固
諌
以
為
不
-
可
。
な
ど
と
、
敵
対
す
る
麻
秋
が
多
く
登
場
し
て
い
る
。
 
『
堅
瓠
集
』
な
ど
に
載
る
仙
女
の
麻
姑
が
山
中
に
逃
げ
込
む
こ
と
に
な
る
、
そ
の
原
因
を
作
っ
た
父
の
麻
秋
は
、
歴
史
上
に
お
い
て
張
重
華
と
い
う
涼
王
と
敵
対
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
初
め
て
、
『
蓬
莱
物
語
』
の
外
側
に
て
、
「
麻
姑
」
な
る
仙
女
と
「
張
重
花
」
な
る
人
物
と
が
、
一
本
の
線
で
相
当
に
直
接
的
に
繋
が
っ
た
こ
と
に
な
る
。
麻
秋
の
娘
の
麻
姑
が
涼
王
の
張
重
華
と
山
中
で
行
き
逢
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
伝
え
る
記
事
は
見
出
せ
て
お
ら
ず
、
た
だ
の
偶
然
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
一
方
で
、
先
に
仮
想
し
た
よ
う
な
、
『
神
仙
伝
』
な
ど
の
s2
麻
姑
諌
か
ら
『
蓬
莱
物
語
』
の
麻
姑
諌
へ
の
展
開
に
お
け
る
『
堅
瓠
集
』
な
ど
の
麻
姑
諌
の
介
在
を
、
裏
付
け
る
も
の
と
も
捉
え
得
る
だ
ろ
う
か
。
前
々
節
に
見
た
よ
う
な
継
子
諌
の
盛
行
と
い
う
情
勢
の
な
か
、
継
子
諄
と
共
通
す
る
要
素
を
一
面
と
し
て
持
つ
『
堅
瓠
集
』
な
ど
の
麻
姑
諌
が
介
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
麻
姑
諦
に
継
子
諌
が
結
び
付
い
た
『
蓬
莱
物
語
』
に
載
る
よ
う
な
麻
姑
諌
が
、
誕
生
す
る
の
を
後
押
し
し
た
面
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
『
堅
瓠
集
』
な
ど
に
登
場
す
る
麻
姑
の
父
・麻
秋
と
歴
史
上
関
わ
り
の
深
か
っ
た
張
重
華
が
、
ど
う
し
て
三
百
余
年
後
に
麻
姑
に
出
逢
う
と
い
う
役
回
り
が
与
え
ら
れ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
継
子
の
麻
姑
の
話
の
中
に
紛
れ
込
む
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
可
能
性
と
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
『
太
平
広
記
』
巻
二
百
六
十
七
所
引
「朝
野
愈
載
」
に
「後
趙
石
勒
将
麻
秋
者
、
太
原
胡
人
也
。
植
性
嶢
険
鶴
毒
。
有
児
喘
、
母
軌
恐
之
。
麻
胡
来
、
暗
声
絶
。
至
今
以
為
故
事
」
と
あ
る
。
捧
猛
な
麻
秋
が
恐
れ
ら
れ
た
た
め
、
「麻
胡
来
る
」
と
言
う
と
子
供
が
泣
き
止
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。
先
引
『
仙
媛
紀
事
』
に
も
「麻
胡
秋
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
麻
秋
は
麻
胡
と
も
称
さ
れ
た
。
こ
の
「麻
胡
来
る
」
は
、
『
讐
喩
尽
』
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
 
こ
き
た
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
フ
(宗
政
五
十
緒
編
『
讐
喩
尽
並
二
古
語
名
数
』
同
朋
舎
、
昭
54
)
に
も
「麻
胡
来
る
 
小
児
怖
暗
止
。
麻
胡
ト
ィ
.鬼
ハ食
二
小
児
一故
也
」
と
見
え
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
(旧
版
・新
版
と
も
)
は
「麻
姑
」
条
に
お
い
て
、
「
中
国
の
伝
説
の
仙
女
」
と
解
説
、
『
神
仙
伝
』
の
記
事
な
ど
と
共
に
こ
の
『
讐
喩
尽
』
の
記
事
を
、
用
例
と
し
て
挙
げ
る
。
「麻
胡
来
る
」
の
起
源
は
、
麻
秋
に
拠
る
と
さ
れ
る
ほ
か
に
、
麻
胡
と
い
う
階
の
将
軍
や
、
そ
う
い
う
名
の
会
稽
の
鬼
に
求
め
る
説
も
あ
り
(『
事
物
紀
原
』
巻
十
布
常
雑
事
部
や
『
大
漢
和
辞
典
』
参
照
)
、
『
讐
喩
尽
』
の
場
合
は
会
稽
の
鬼
と
い
う
起
源
説
を
採
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
『
神
仙
伝
』
の
麻
姑
と
結
び
付
け
た
起
源
説
が
認
め
ら
れ
た
り
は
せ
ず
、
『
神
仙
伝
』
の
麻
姑
と
は
無
関
係
で
あ
る
の
に
、
そ
の
用
例
と
し
て
『
讐
喩
尽
』
の
記
事
を
挙
げ
る
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
、
麻
姑
と
麻
胡
を
混
同
し
て
、
誤
っ
た
挙
例
を
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
「麻
姑
」
と
「麻
胡
」
と
違
っ
て
ま
さ
に
同
一
名
の
「麻
姑
」
と
「麻
姑
」
と
の
間
で
は
、
右
に
述
べ
た
如
き
介
在
に
繋
が
る
よ
う
な
混
同
が
い
つ
起
き
て
も
お
か
し
く
な
い
こ
と
を
、
改
め
て
感
じ
さ
せ
よ
う
。
 
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
右
の
よ
う
な
介
在
・
混
同
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
明
証
な
く
て
わ
か
ら
な
い
。
先
述
通
り
『
列
仙
全
伝
』
に
も
採
録
63
 
継
子
の
麻
姑
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
万
暦
二
十
八
年
(
一
六
〇
〇
)
に
は
誕
生
し
て
い
て
、
そ
の
和
刻
本
の
刊
行
さ
れ
た
慶
安
三
年
(
一
六
五
〇
)
に
は
広
く
日
本
人
の
目
に
も
入
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
は
あ
る
も
の
の
、
『
堅
瓠
集
』
な
ど
の
麻
姑
潭
が
、
そ
も
そ
も
い
つ
の
時
点
ま
で
遡
る
も
の
な
の
か
、
い
つ
日
本
に
齎
さ
れ
た
の
か
、
今
の
と
こ
ろ
判
然
と
せ
ず
、
そ
れ
ら
の
時
期
が
、
『
蓬
莱
物
語
』
の
麻
姑
諄
の
成
立
期
よ
り
も
前
な
の
か
否
か
も
、
や
は
り
確
認
し
得
て
い
な
い
。
今
は
、
前
節
の
場
合
と
同
様
、
ま
た
一
つ
の
可
能
性
を
提
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
五
 
『
蓬
莱
物
語
』
の
麻
姑
と
『
懐
硯
』
の
美
童
 
舜
諦
の
影
響
と
か
、
麻
秋
の
娘
の
麻
姑
諌
の
介
在
と
か
、
あ
れ
こ
れ
可
能
性
を
模
索
し
て
き
た
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
神
仙
諄
と
継
子
課
が
結
合
し
た
特
異
な
麻
姑
諄
、
継
母
の
護
言
に
よ
っ
て
山
中
に
逃
げ
入
り
、
そ
こ
で
得
仙
、
後
に
人
と
出
逢
う
、
と
い
う
麻
姑
諌
が
、
室
町
末
か
江
戸
初
に
は
成
立
し
、
寛
文
四
年
に
は
刊
本
の
中
に
刻
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
は
、
動
か
し
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
レ
み
 
 い
う
 
と
こ
ろ
で
、
西
鶴
作
か
否
か
と
い
う
問
題
が
議
論
さ
れ
て
き
た
『
懐
硯
』
(
新
編
西
鶴
全
集
第
三
巻
)
の
巻
ニ
ー
四
は
、
「鞍
の
色
に
ま
よ
ふ
人
」
と
題
し
て
、
お
よ
そ
こ
ん
な
話
を
記
し
て
い
る
。
 
あ
し
が
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 み
め
う
 
 
つ
ト
み
 
 を
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
れ
な
い
 
ほ
そ
 
 
 
 
 
 
 
 
う
す
ぎ
ぬ
 
「
足
柄
の
山
」
の
奥
深
く
分
け
入
っ
た
伴
山
は
、
不
思
議
に
も
「
微
妙
の
鞍
の
音
」
を
聞
き
、
「
紅
の
細
も
の
な
る
羅
紺
」
を
着
た
、
「
年
の
 
 
 
 
そ
め
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 あ
げ
ま
き
 
 
ふ
り
 
 
 
 が
み
 
 
ほ
と
す
ぎ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぴ
ど
う
程
、
か
り
初
に
見
し
時
は
、
里
の
総
巻
、
振
は
け
髪
の
程
過
、
十
三
は
か
り
の
美
童
」
が
岩
窟
に
い
る
の
を
見
る
。
「
い
か
な
れ
ば
か
く
し
て
お
は
し
け
る
ぞ
」
と
伴
山
が
尋
ね
る
と
、
そ
の
美
童
は
こ
う
答
え
た
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
る
が
 
 
 
ふ
ち
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
す
め
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
お
 
 
我
其
む
か
し
は
、
駿
河
の
府
中
に
、
酒
や
長
蔵
と
い
へ
る
者
の
娘
な
り
し
に
、
九
才
の
時
母
に
後
れ
、
五
と
せ
た
》
ざ
る
う
ち
よ
り
、
継
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
と
さ
ら
 
 ね
た
 
 
 
あ
た
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ち
つ
 
 
母
し
き
に
か
か
り
ぬ
。
世
に
あ
る
な
ら
ひ
と
は
い
ひ
な
か
ら
、
殊
更
に
妬
み
、
怨
ま
れ
ふ
か
㌧
り
し
か
と
も
、
我
ま
こ
と
の
心
よ
り
、
昼
 
 
や
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 か
っ
 
 
つ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
ち
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
ひ
か
さ
 
 
夜
に
身
を
や
つ
し
、
孝
を
尽
し
け
る
に
、
十
三
才
の
春
よ
り
、
時
の
母
道
な
ら
ぬ
心
に
な
ら
せ
給
ひ
、
度
累
な
れ
ば
、
人
も
見
と
が
む
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
と
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
が
 
に
は
か
に
 
わ
れ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
け
 
 
程
に
な
り
し
を
、
そ
れ
と
一
人
ふ
た
り
さ
た
せ
し
時
、
此
各
を
俄
に
我
に
ゆ
づ
り
て
、
か
よ
ふ
も
の
あ
り
と
、
父
に
告
し
ら
し
め
ら
れ
し
64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
せ
 
 
 
 き
つ
め
い
 
 
あ
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
は
や
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
く
し
や
う
 
 
 
 
 
 
た
ち
ま
ち
 
 
あ
く
み
や
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
し
 
 
に
、
此
事
た
だ
な
ら
ぬ
曲
事
と
糺
明
に
逢
し
時
に
は
、
最
早
あ
り
の
ま
墨
に
白
状
す
れ
ば
、
忽
母
の
悪
名
の
み
な
ら
す
、
橋
を
わ
た
せ
し
 
 
や
つ
こ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
か
つ
 
 
と
が
の
が
 
 
 
 
 
し
よ
せ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
つ
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
せ
つ
た
し
や
つ
 
か
う
 
 
奴
ま
て
、
命
を
た
ち
て
の
不
孝
の
各
遁
れ
す
。
所
詮
我
ひ
と
り
の
越
度
に
な
り
、
一
殺
多
生
と
孝
と
の
道
に
か
な
ふ
と
思
ひ
さ
た
め
、
な
 
 
 
 
あ
や
ま
り
 
と
を
 
 
た
ん
く
か
き
き
 
 
 
 
よ
ひ
そ
か
つ
ち
み
ち
 
 
 
 
 
か
け
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
ま
 
 
 
 
 
し
ま
や
う
 
ふ
つ
 
 
を
な
を
誤
た
る
通
り
の
段
々
書
置
し
て
、
其
夜
籍
に
裏
道
よ
り
出
、
此
山
陰
に
か
け
入
、
五
日
は
水
も
飲
ず
、
お
ぼ
へ
し
論
経
念
仏
し
て
、
 
 
 
 
 
 
た
を
れ
ふ
し
ま
く
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
い
ご
 
 
き
は
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
 
し
 
ぎ
 
 
 
い
け
つ
そ
ら
 
 
か
ほ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
あ
ぎ
 
 
 
 
 
 
お
ほ
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
き
 
 
六
日
よ
り
倒
伏
て
枕
あ
が
ら
す
。
今
は
最
期
に
究
め
し
時
、
不
思
儀
や
異
香
空
に
薫
り
、
口
に
露
の
洒
か
}
る
と
覚
て
、
お
の
つ
か
ら
息
 
 
 
 
 
い
で
 
 
ち
か
ら
 
よ
り
く
 
 
 
 
ど
つ
し
あ
ま
く
た
 
と
も
な
あ
そ
 
し
ん
た
い
 
 
 
 
 
 
 
を
ん
じ
き
 
つ
へ
さ
む
 
 
 
 
で
じ
 
さ
く
か
よ
ひ
出
し
よ
り
力
付
、
時
々
あ
や
し
き
童
子
天
降
り
て
伴
ひ
遊
び
、
身
体
か
ろ
く
、
時
し
ら
ぬ
飲
食
、
飢
ず
寒
か
ら
ず
。
榔
燭
の
咲
に
 
 
 
 
 
 
 
 
い
 
が
 
 
を
ち
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 す
み
 
 
じ
ん
づ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ゐ
 
 
 
 
 
 ふ
る
さ
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
き
 
 
て
春
を
し
り
、
栗
毬
の
落
た
る
に
秋
を
し
り
て
、
三
十
年
此
山
に
住
、
神
通
今
お
ぼ
え
て
、
居
な
か
ら
古
里
を
見
る
に
、
は
や
母
は
先
だ
 
 
ち
給
ひ
て
十
七
年
に
な
り
ぬ
れ
は
、
是
を
か
た
る
。
 
駿
河
の
酒
屋
長
蔵
の
娘
で
、
九
才
で
母
を
失
い
、
十
三
才
の
時
に
、
密
通
の
罪
を
着
せ
る
継
母
の
読
言
に
あ
う
が
、
孝
を
貫
き
状
況
を
勘
案
し
敢
え
て
そ
の
罪
を
着
て
、
秘
か
に
山
に
入
っ
た
。
水
も
飲
め
ず
最
早
最
期
と
思
わ
れ
た
時
に
、
不
思
議
に
も
口
中
に
天
露
が
注
が
れ
て
か
ら
力
付
き
、
時
々
童
子
が
天
降
る
な
ど
し
た
。
以
降
、
身
体
軽
く
な
り
、
飢
寒
を
覚
え
る
こ
と
も
な
く
、
三
十
年
間
山
に
住
ん
で
い
る
。
今
で
は
居
な
が
ら
古
里
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
神
通
も
得
て
お
り
、
継
母
が
先
立
つ
て
十
七
年
に
な
る
の
で
、
こ
の
こ
と
を
語
っ
た
の
で
あ
る
。
 
暫
時
と
思
わ
れ
た
、
美
童
の
そ
ん
な
昔
語
り
で
あ
っ
た
が
、
実
は
三
日
間
経
っ
て
い
た
。
里
に
出
た
伴
山
は
後
に
、
美
童
と
出
逢
っ
た
例
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
の
つ
レ
み
 
わ
れ
つ
 
 
き
ぬ
 
 
 
 
 
 
 ふ
た
ト
ぴ
岩
窟
に
、
二
、
三
人
と
と
も
に
行
っ
て
み
た
が
、
「
彼
鞍
・
羅
綾
の
衣
残
り
て
、
二
度
見
へ
ず
」
と
い
う
状
態
だ
っ
た
。
 
こ
の
話
に
登
場
す
る
美
童
は
、
十
三
才
の
時
に
山
中
に
入
っ
た
あ
と
三
十
年
間
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
の
に
、
伴
山
が
出
逢
っ
た
と
こ
ろ
「
十
 
 
 
 
 
び
と
う
三
は
か
り
の
美
童
」
に
見
え
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
容
貌
は
全
く
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
年
老
い
ず
容
貌
不
変
で
あ
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
チ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ガ
ン
ノ
ヨ
ク
 
 
 
 
 
 
ヲ
ト
ロ
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
『
本
朝
列
仙
伝
』
(古
典
文
庫
)
に
「
後
百
年
ア
マ
リ
シ
テ
。
…
…
ソ
ノ
時
ノ
顔
色
ス
コ
シ
モ
衰
ヘ
ザ
リ
シ
ト
ナ
リ
」
(
都
良
香
)
と
見
え
る
よ
う
に
、
仙
人
の
特
性
で
あ
る
し
、
ま
た
、
身
体
が
軽
く
な
る
と
か
、
飢
寒
を
覚
え
な
い
と
か
、
居
な
が
ら
遠
く
の
こ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニ
 
ス
と
を
見
聞
き
す
る
神
通
と
い
う
の
も
、
さ
ら
に
は
、
衣
類
な
ど
だ
け
残
し
て
行
方
不
明
に
な
る
の
も
、
例
え
ば
『
列
仙
全
伝
』
に
「
遂
不
レ
飢
-
寒
、
継
子
の
麻
姑
s5
 
ノ
テ
 
ノ
ト
 
カ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
テ
 
 
 
 ノ
 
ヲ
 
 
タ
 
 
 
 
 
 ス
ル
 
ノ
ミ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ
フ
ク
 
 
ナ
ノ
フ
ユ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
モ
ノ
身
軽
レ
如
レ
飛
」
(巻
二
毛
女
)
「
斉
丘
聞
寛
レ
其
 
、
惟
衣
ー
冠
存
耳
」
(
巻
七
注
台
符
)
、
『
本
朝
列
仙
伝
』
に
「
衣
服
モ
夏
冬
ヲ
カ
ヘ
ズ
。
…
…
物
ヲ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ
ヘ
 
 
ケ
ノ
キ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
テ
ン
ニ
ノ
ウ
 
 
 
 
コ
ノ
コ
ト
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
キ
カ
タ
ク
ラ
バ
ザ
ル
コ
ト
ア
レ
ド
モ
。
又
飢
タ
ル
気
色
モ
ナ
シ
」
(
白
箸
翁
)
「
天
耳
通
ヲ
モ
ツ
テ
此
事
ヲ
キ
、
ツ
、
」
(
陽
勝
)
「
ツ
イ
ニ
ソ
ノ
行
方
シ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ク
ノ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ノ
コ
 
 
 ヲ
キ
レ
ザ
リ
ケ
リ
。
…
…
ハ
キ
玉
ヘ
ル
履
バ
カ
リ
。
残
シ
置
玉
ヘ
ル
ナ
リ
」
(行
容
)
と
あ
る
よ
う
に
、
仙
人
の
属
性
・
事
跡
と
し
て
し
ば
し
ば
伝
え
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
し
が
ら
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
美
童
は
、
山
中
に
て
得
仙
し
た
と
い
う
こ
と
に
違
い
な
い
。
伴
山
は
、
そ
ん
な
仙
女
に
「
足
柄
の
山
」
で
逢
っ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
し
か
ら
や
ま
 
 
 
 
 
 ふ
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
 
し
あ
し
が
ら
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
狗
張
子
』
(
仮
名
草
子
集
成
)
巻
一
の
「
足
柄
山
」
に
「
古
き
人
の
物
か
た
り
に
、
富
士
足
柄
の
山
に
ハ
、
む
か
し
 
 
せ
ん
に
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ふ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
と
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハれ
ロ
よ
り
仙
人
あ
り
て
、
心
ざ
し
ふ
か
き
人
に
ハ
、
出
逢
て
、
物
が
た
り
し
て
、
を
か
し
き
奇
特
も
あ
り
、
と
い
ふ
」
と
記
さ
れ
て
も
い
る
。
 
『
懐
硯
』
の
右
の
一
編
は
、
一
つ
の
神
仙
諌
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
同
時
に
継
子
諌
で
も
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
神
仙
諌
と
継
子
諌
が
結
合
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
注
意
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
そ
の
点
、
『
蓬
莱
物
語
』
の
麻
姑
課
と
ま
さ
に
同
じ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
継
母
が
護
言
す
る
↓
山
中
に
逃
げ
入
る
↓
山
中
に
て
得
仙
す
る
↓
後
年
に
昔
の
ま
ま
の
容
貌
で
山
中
に
て
人
と
出
逢
う
↓
そ
の
人
に
昔
の
こ
と
を
語
る
、
と
い
う
、
よ
り
具
体
的
な
内
容
も
、
ぴ
っ
た
り
『
蓬
莱
物
語
』
の
麻
姑
諄
と
共
通
し
て
い
る
。
『
蓬
莱
物
語
』
麻
姑
諌
が
「
を
の
つ
か
ら
仙
術
を
さ
と
り
得
て
」
と
言
う
、
山
中
で
の
得
仙
の
あ
り
方
も
、
そ
の
ま
ま
右
の
美
童
に
あ
て
は
ま
ろ
う
。
無
論
、
例
え
ば
、
『
懐
硯
』
が
伴
山
の
仙
境
訪
問
潭
・
遇
仙
諌
の
形
を
採
っ
て
い
る
の
は
『
蓬
莱
物
語
』
麻
姑
諄
と
異
な
る
し
、
『
懐
硯
』
の
こ
の
一
編
の
タ
イ
ト
ル
と
も
な
っ
て
い
る
鞍
の
要
素
や
、
伴
山
が
後
日
に
美
童
を
訪
ね
る
と
い
っ
た
内
容
に
対
応
す
る
要
素
な
ど
は
、
『
蓬
莱
物
語
』
の
麻
姑
諄
に
は
見
ら
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
話
の
全
体
的
な
骨
格
・
展
開
の
大
部
分
が
、
両
者
ま
さ
に
合
致
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
 
 
 
 
 
 
 
つ
ゴ
み
 
 い
ろ
 
こ
の
『
懐
硯
』
「
鞍
の
色
に
ま
よ
ふ
人
」
の
出
典
に
つ
い
て
は
従
来
、
継
子
の
美
童
が
十
三
才
で
山
中
に
入
る
点
は
中
将
姫
説
話
に
拠
り
、
山
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 セ
ソ
中
に
三
十
年
住
ん
だ
と
い
う
の
は
、
中
将
姫
と
密
接
に
関
係
す
る
当
麻
寺
の
開
祖
と
い
う
役
行
者
の
説
話
に
拠
っ
て
い
る
と
か
、
ま
た
、
諸
要
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハお
 
素
か
ら
見
て
美
童
が
、
『
古
今
俳
譜
女
寄
仙
』
に
出
る
勝
女
の
面
影
を
引
き
継
ぐ
と
か
、
説
か
れ
て
い
る
。
仮
に
、
内
部
の
諸
要
素
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
説
か
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
と
と
も
に
同
時
に
、
話
の
基
本
的
な
骨
格
・
展
開
が
、
『
蓬
莱
物
語
』
の
麻
姑
諦
か
ら
借
ss
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
、
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
の
し
み
 
ま
 
こ
 
 
 て
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
き
 
先
に
も
触
れ
た
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
巻
五
の
三
「楽
の
鰺
鮎
の
手
」
に
登
場
す
る
、
「鰺
鮎
」
と
い
う
「見
な
れ
ぬ
い
き
も
の
弐
疋
」
に
つ
い
て
、
「伝
説
の
仙
女
麻
姑
が
投
影
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
掻
杖
か
ら
逆
に
連
想
が
働
い
て
鰺
鮎
と
命
名
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
麻
姑
説
話
そ
の
も
の
は
本
章
の
構
想
に
関
与
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
挿
絵
に
描
か
れ
た
鰹
鮎
が
十
七
八
の
仙
女
で
は
な
く
、
猿
に
似
た
動
物
で
あ
る
こ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ 
ね
と
は
、
そ
の
傍
証
と
な
ろ
う
」
と
す
る
宮
澤
照
恵
氏
の
精
緻
な
論
考
も
、
一
方
で
麻
姑
と
「無
関
係
と
は
言
え
な
い
」
と
す
る
よ
う
に
、
 
 
そ
の
の
ち
 
 
 て
な
れ
 
 
 
 
さ
び
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 と
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 と
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 いは
 
 
其
後
は
手
馴
て
、
淋
し
き
と
お
も
ふ
時
に
は
か
な
ら
ず
来
て
、
よ
き
友
と
な
り
ぬ
。
こ
と
に
た
の
し
み
は
、
身
の
う
ち
の
か
ゆ
さ
、
云
ね
 
 
 
し
ぜ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 と
こ
ろ
 
 
て 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 そ
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 い
の
ち
 
な
が
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ま
こ
 
 
て
 
 
ど
自
然
と
し
り
て
、
思
ふ
所
へ
手
を
さ
し
の
べ
、
其
こ
』
ろ
よ
き
事
、
命
も
長
か
る
べ
し
。
今
世
上
に
い
ふ
、
孫
の
手
と
は
是
な
る
べ
し
。
と
い
っ
た
記
事
か
ら
見
て
も
、
ど
の
程
度
で
あ
る
か
は
と
も
か
く
、
「孫
の
手
」
の
由
来
と
な
っ
た
麻
姑
と
の
関
連
は
動
か
な
い
。
そ
ん
な
「鰹
鮎
」
を
登
場
さ
せ
た
西
鶴
で
あ
れ
ば
、
ご
く
小
さ
な
一
挿
話
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
寛
文
四
年
に
刊
本
も
出
た
『
蓬
莱
物
語
』
の
中
の
麻
姑
諌
に
目
を
留
め
る
こ
と
も
、
可
能
性
と
し
て
充
分
に
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
し
て
『
懐
硯
』
が
真
に
西
鶴
作
だ
と
す
る
と
、
『
蓬
莱
物
語
』
麻
姑
諄
を
典
拠
の
一
つ
と
す
る
一
編
が
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
と
考
え
得
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
 
も
っ
と
も
、
『
蓬
莱
物
語
』
に
載
る
の
と
同
様
の
麻
姑
諌
を
載
せ
た
、
『
蓬
莱
物
語
』
以
外
の
別
の
文
献
が
存
在
し
た
か
も
し
れ
ず
、
継
子
の
麻
姑
の
話
に
基
づ
い
て
い
た
と
し
て
も
、
『
蓬
莱
物
語
』
に
拠
っ
た
と
は
限
ら
な
い
。
た
だ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
右
の
推
測
に
大
過
な
い
と
す
れ
ば
、
先
述
の
如
く
そ
の
経
緯
は
あ
れ
こ
れ
憶
測
さ
れ
る
も
の
の
判
然
と
し
な
い
が
、
と
に
か
く
日
本
で
産
み
出
さ
れ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
継
子
の
麻
姑
が
、
今
度
は
『
懐
硯
』
の
美
童
を
産
み
出
し
た
、
あ
る
い
は
産
み
出
す
の
に
一
役
買
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
お
わ
り
に
-
継
子
の
麻
姑
の
手
『
蓬
莱
物
語
』
の
寛
文
四
年
版
本
で
は
、
小
稿
で
取
り
上
げ
て
き
た
麻
姑
諌
の
あ
と
に
写
本
類
と
同
じ
く
「か
墨
る
め
て
た
き
く
す
り
な
れ
は
、
継
子
の
麻
姑
67
き
』
つ
た
ふ
る
人
こ
と
に
、
う
ら
や
み
も
と
む
と
い
へ
と
も
、
た
よ
り
は
さ
ら
に
な
か
り
け
り
」
と
い
う
一
文
が
置
か
れ
、
そ
の
さ
ら
に
あ
と
に
、
写
本
類
に
は
見
ら
れ
な
い
、
 
 
し
か
る
に
、
ま
こ
の
手
に
て
な
て
給
へ
は
、
や
う
か
ん
ひ
れ
い
な
る
ゆ
へ
に
、
い
ま
の
世
ま
て
も
、
ま
こ
の
手
は
、
は
た
へ
を
な
つ
る
ゆ
 
 
ら
い
な
り
。
と
い
う
一
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。
麻
姑
が
「ま
こ
の
手
」
の
由
来
と
な
っ
た
と
い
う
有
名
な
事
柄
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
も
、
特
異
な
内
容
が
見
ら
れ
る
点
、
注
意
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
『
太
平
御
覧
』
(中
文
出
版
社
刊
影
印
)
巻
三
百
七
十
所
引
「列
異
伝
」
に
「神
仙
麻
姑
、
降
東
陽
藥
経
家
、
手
爪
長
四
寸
。
経
意
日
、
此
女
子
実
好
佳
手
、
願
得
以
掻
背
。
麻
姑
大
怒
、
忽
見
経
頓
地
、
両
目
流
血
」
と
あ
る
の
は
、
先
に
見
た
『
神
仙
伝
』
な
ど
の
よ
う
に
王
遠
が
葉
経
を
鞭
打
つ
の
で
は
な
く
て
麻
姑
自
身
が
激
し
く
怒
っ
て
葉
経
を
責
め
て
お
り
、
「神
仙
の
怒
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハゐ
り
の
激
し
さ
は
、
こ
の
説
話
の
原
始
性
を
表
す
と
思
わ
れ
る
」
と
も
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
と
に
か
く
察
経
が
、
麻
姑
の
長
い
爪
に
つ
い
て
背
を
掻
く
の
に
好
都
合
で
あ
る
と
思
う
点
は
、
『
神
仙
伝
』
な
ど
と
同
様
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
も
、
麻
姑
の
爪
そ
し
て
孫
の
手
は
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヲ
 
・
麻
姑
仙
人
也
、
学
二仙
道
二
男
・
爪
暇
無
之
、
依
レ
之
爬
背
物
名
レ
之
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(『
運
歩
色
葉
集
』
、
臨
川
書
店
刊
元
亀
二
年
京
大
本
影
印
)
 
・
背
ヲ
カ
エ
カ
ツ
テ
、
察
力
此
ヲ
知
テ
、
人
ヲ
シ
テ
セ
ナ
ヲ
鞭
テ
ウ
タ
セ
タ
ソ
。
此
ニ
ヨ
ツ
テ
、
今
コ
・
ラ
ニ
セ
ナ
ヲ
カ
ク
助
老
ノ
ヤ
ウ
ナ
 
 
者
ヲ
麻
姑
ト
云
ソ
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(先
引
『
玉
塵
』
巻
三
十
六
)
 
・
又
骨
挫
と
云
こ
と
あ
り
、
是
は
背
の
か
ゆ
き
所
を
か
く
物
也
、
日
本
に
て
麻
姑
の
手
と
云
物
な
り
。 
(『
梅
村
載
筆
』
、
日
本
随
筆
大
成
)
と
、
痒
い
背
を
掻
く
の
に
好
都
合
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
先
引
部
も
同
様
。
と
こ
ろ
が
、
右
引
寛
文
四
年
版
本
の
場
合
は
、
そ
う
し
た
一
般
的
な
捉
え
方
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
背
を
掻
く
と
か
痒
い
と
か
い
う
内
容
は
全
く
含
ま
れ
ず
、
麻
姑
は
、
そ
の
手
で
肌
を
撫
で
て
い
る
の
で
容
顔
美
麗
な
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
こ
と
が
、
肌
を
撫
で
る
孫
の
手
の
由
来
と
な
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
麻
姑
の
容
顔
が
美
し
く
若
い
こ
と
は
、
先
引
『
神
仙
伝
』
に
「是
好
女
子
、
年
十
八
九
許
」
、
そ
し
て
『
蓬
莱
物
語
』
先
引
部
に
も
「其
時
の
か
sg
ほ
か
た
ち
、
さ
ら
に
む
か
し
に
た
か
は
す
と
な
り
」
と
見
え
る
が
、
そ
れ
と
「ま
こ
の
手
」
と
を
結
び
付
け
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
 
寛
文
四
年
版
本
で
は
、
継
子
課
の
結
び
付
い
た
特
異
な
麻
姑
潭
に
付
し
て
、
さ
ら
に
、
や
は
り
特
異
な
麻
姑
の
手
の
由
来
を
記
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
付
言
し
て
、
ひ
と
ま
ず
以
上
に
て
、
あ
れ
こ
れ
徒
ら
に
憶
測
を
連
ね
た
の
み
の
小
稿
を
閉
じ
る
こ
と
と
す
る
。
 
注
(
1
)
島
津
久
基
『
近
古
小
説
新
纂
』
(中
興
館
、
昭
3
)
。
(2
)
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
「蓬
莱
物
語
」
(徳
田
和
夫
氏
)
。
(3
)
『
大
阪
青
山
短
期
大
学
所
蔵
品
図
録
』
第
一
輯
(思
文
閣
出
版
、
平
4
)
「蓬
莱
山
」
解
題
(伊
井
春
樹
氏
)
。
(4
)
こ
の
「安
彦
」
と
い
う
名
に
つ
い
て
、
最
近
に
見
出
さ
れ
た
御
伽
草
子
『
ひ
な
つ
る
』
に
登
場
す
る
博
士
の
名
が
「や
す
ひ
こ
丸
」
で
あ
る
こ
と
と
 
 
「関
連
を
持
つ
の
で
な
か
ろ
う
か
」
と
さ
れ
る
。
勝
俣
隆
「オ
ッ
ク
ス
フ
オ
ー
ド
大
学
ボ
ド
リ
ア
ン
図
書
館
附
属
日
本
研
究
図
書
館
所
蔵
『
ひ
な
つ
る
』
 
の
翻
刻
・
注
釈
並
び
に
解
題
」
(『
長
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
人
文
科
学
』
61
、
平
12
)。
(5
)
注
1
島
津
著
書
。
(6
)
『
室
町
時
代
物
語
集
』
『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
収
載
翻
刻
を
参
照
し
つ
つ
、
天
理
大
学
図
書
館
蔵
版
本
に
直
接
拠
る
。
(7
)
中
野
幸
一
氏
蔵
本
は
『
奈
良
絵
本
絵
巻
集
』
別
巻
3
(早
稲
田
大
学
出
版
部
、
平
1
)
、
パ
リ
本
は
『奈
良
絵
本
集
 
パ
リ
本
』
(古
典
文
庫
五
八
 
二
)
、
京
大
本
は
『
京
都
大
学
蔵
む
う
ま
ち
も
の
が
た
り
』
第
六
巻
(臨
川
書
店
、
平
12
)
、
西
ベ
ル
リ
ン
本
は
未
刊
国
文
資
料
第
四
期
『
西
ベ
ル
リ
 
ン
本
お
伽
草
子
絵
巻
集
と
研
究
』
(昭
56
)
に
、
各
々
収
載
の
影
印
等
に
拠
り
、
矢
野
利
雄
氏
蔵
本
は
『室
町
時
代
物
語
集
』
五
収
載
校
異
に
拠
る
。
(8
)
注
7
『
京
都
大
学
蔵
む
う
ま
ち
も
の
が
た
り
』
第
六
巻
「『
ほ
う
ら
い
物
語
』
解
題
」
(林
泰
弘
氏
)。
(9
)
注
7
『
西
ベ
ル
リ
ン
本
お
伽
草
子
絵
巻
集
と
研
究
』
解
題
。
(
10
)
注
8
に
同
じ
。
(
1
)
『
顔
真
卿
大
字
麻
姑
仙
壇
記
』
(書
跡
名
品
叢
刊
第
二
集
、
二
玄
社
、
昭
35
)
所
載
の
大
字
本
宋
拓
本
影
印
に
基
づ
き
、
ま
た
同
書
所
載
釈
文
や
『
顔
69
 
継
子
の
麻
姑
 
魯
公
文
集
』
巻
十
三
所
載
本
文
を
参
照
し
た
。
(
12
)
吉
川
忠
夫
「東
海
三
た
び
桑
田
と
為
る
1
麻
姑
仙
壇
記
ー
」
(『
書
と
道
教
の
周
辺
』
平
凡
社
、
昭
62
)
。
そ
の
他
に
も
こ
の
前
後
、
同
論
に
拠
る
と
 
こ
ろ
が
大
き
い
。
(
13
)
そ
の
他
、
唐
の
司
馬
承
禎
作
と
さ
れ
る
「天
地
宮
府
図
」
(『
雲
笈
七
籔
』
巻
二
十
七
収
載
、
正
統
道
蔵
)
に
、
三
十
六
洞
天
の
一
つ
と
し
て
「第
二
 
十
八
麻
姑
山
洞
」
、
七
十
二
福
地
の
一
つ
と
し
て
「第
十
丹
霞
洞
在
麻
姑
山
。
是
葉
経
真
人
得
道
之
処
」
、
唐
末
五
代
の
杜
光
庭
『
洞
天
福
地
嶽
漬
名
 
山
記
』
(正
統
道
蔵
)
に
「麻
姑
山
丹
霞
洞
天
、
}
百
五
十
里
、
在
撫
州
南
城
県
、
麻
姑
上
昇
」、
な
ど
。
『
新
撰
朗
詠
集
』
(古
典
文
庫
)
仙
家
に
「
四
 
九
三
十
六
天
、
丹
霞
之
洞
奇
開
、
八
九
七
十
二
室
、
青
巌
之
石
削
成
」
(都
良
香
「神
仙
策
」
)、
早
歌
「仙
家
道
」
(中
世
の
文
学
『
早
歌
全
詞
集
』)
 
に
「洞
天
は
三
十
六
 
金
閥
霞
に
か
か
や
き
 
福
地
は
七
十
二
 
青
巌
月
に
そ
ば
だ
つ
」。
洞
天
福
地
に
つ
い
て
は
三
浦
國
雄
「洞
天
福
地
小
論
」
(『中
 
国
人
の
ト
ポ
ス
』
平
凡
社
、
昭
63
)、
麻
姑
に
対
す
る
崇
拝
信
仰
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
カ
ト
リ
ー
ヌ
・
デ
ス
プ
『
女
の
タ
オ
イ
ス
ム
』
(人
文
書
 
院
、
平
8
)
第
一
部
第
四
章
の
中
の
「西
山
に
お
け
る
麻
姑
崇
拝
」
な
ど
、
あ
る
。
(
14
)
和
久
順
子
「中
将
姫
説
話
系
譜
考
」
(『
女
子
大
国
文
』
63
、
昭
46
)
や
阿
部
泰
郎
「中
将
姫
物
語
の
成
立
ー
中
将
姫
説
話
と
中
世
文
学
1
」
(『
中
将
 
姫
説
話
の
調
査
研
究
報
告
書
』
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
、
昭
58
)
、
同
「中
将
姫
説
話
と
中
世
文
学
」
(元
興
寺
文
化
財
研
究
所
編
『
日
本
浄
土
曼
茶
羅
 
の
研
究
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
昭
62
)、
徳
田
和
夫
「享
禄
本
『
当
麻
寺
縁
起
』
絵
巻
と
「中
将
姫
の
本
地
」
」
(『
お
伽
草
子
研
究
』
三
弥
井
書
店
、
 
昭
63
)
、
参
照
。
(
15
)
黒
田
彰
「重
華
外
伝
-
注
好
選
と
孝
子
伝
ー
」
(『
孝
子
伝
の
研
究
』
佛
教
大
学
通
信
教
育
部
、
平
13
)。
そ
の
他
舜
諄
に
つ
い
て
、
同
論
や
同
じ
く
 
黒
田
氏
の
「重
華
贅
語
ー
孝
子
伝
図
と
孝
子
伝
1
」
(長
谷
川
端
編
著
『
論
集
太
平
記
の
時
代
』
新
典
社
、
平
16
)
参
照
。
な
お
、
『慈
元
抄
』
が
『
纂
 
図
附
音
増
広
古
注
千
字
文
』
を
引
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
よ
り
早
く
増
田
欣
「虞
舜
至
孝
説
話
の
伝
承
」
(『
「太
平
記
」
の
比
較
文
学
的
研
究
』
角
川
 
書
店
、
昭
51
)
が
指
摘
。
(
16
)
注
8
解
題
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
不
老
不
死
の
薬
を
人
間
に
伝
え
な
か
つ
た
と
い
う
話
は
、
『
蓬
莱
物
語
』
と
類
似
の
祝
儀
物
で
あ
る
『
不
 
老
不
死
』
に
お
い
て
は
、
少
彦
命
(五
条
天
神
)
の
話
と
し
て
見
え
る
こ
と
も
、
注
8
解
題
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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(
17
)
三
木
雅
博
「
説
経
『
し
ん
と
く
丸
』
『
あ
い
こ
の
若
』
の
成
立
と
中
国
伝
来
の
〈継
子
い
じ
め
謂
>
ー
ク
ナ
ラ
太
子
課
と
舜
課
・
伯
奇
謬
の
接
合
に
 
よ
る
物
語
形
成
の
可
能
性
に
つ
い
て
ー
」
(『
説
話
論
集
』
第
十
三
集
、
清
文
堂
出
版
、
平
15
)
。
(
18
)
中
国
民
間
信
仰
資
料
彙
編
1
『
提
要
与
総
目
』
(
台
湾
学
生
書
局
、
一
九
八
九
)
。
『
歴
代
神
仙
通
鑑
』
は
、
中
国
民
間
信
仰
資
料
彙
編
に
翻
刻
が
収
 
録
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
『
神
仙
全
伝
』
(
三
秦
出
版
社
、
一
九
九
二
)
と
し
て
翻
刻
さ
れ
て
も
い
る
。
 
 
 
 
 
 
 
た
の
し
み
 
 ま
 
ご
(
19
)
宮
澤
照
恵
「『
楽
の
鰺
鮎
の
手
』
の
素
材
と
方
法
1
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
の
研
究
ー
」
(『
国
語
国
文
研
究
』
82
、
平
1
)
岡
本
勝
「『
西
鶴
諸
国
ぱ
 
な
し
』
の
方
法
」
(論
集
近
世
文
学
3
『
西
鶴
と
そ
の
周
辺
』
勉
誠
社
、
平
3
)
大
木
京
子
「『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
ノ
ー
ト
ー
楽
し
み
の
鰹
鮎
の
手
1
」
 
 
(『
緑
岡
詞
林
』
20
、
平
8
)
な
ど
。
(
20
)
注
19
岡
本
論
文
。
(
21
)
対
訳
西
鶴
全
集
5
『
西
鶴
諸
国
ぱ
な
し
・
懐
硯
』
(
明
治
書
院
、
昭
50
)
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
(
2
)
箕
輪
吉
次
「『
懐
硯
』
と
『
近
代
艶
陰
者
』
1
巻
二
の
四
「鞍
の
色
に
ま
よ
ふ
人
」
の
作
者
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
(『
学
苑
』
四
九
四
、
昭
56
)
や
同
『
懐
 
硯
』
(
お
う
ふ
う
、
平
7
)
。
(
23
)
杉
本
好
伸
「
『
古
今
俳
譜
女
寄
仙
』
勝
女
の
行
方
」
(『
国
語
と
国
文
学
』
60
1
6
、
昭
58
)
。
(
24
)
注
19
宮
澤
論
文
。
(
25
)
小
南
一
郎
『
中
国
の
神
話
と
物
語
り
』
(岩
波
書
店
、
昭
59
)
三
九
二
頁
。
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*
引
用
に
際
し
て
は
、
通
行
字
体
に
改
め
た
り
、
句
読
点
を
施
し
た
り
、
種
々
改
変
を
加
え
た
場
合
が
あ
る
。
*
校
正
段
階
に
て
、
大
阪
青
山
歴
史
文
学
博
物
館
蔵
絵
巻
『
ほ
う
ら
い
山
』
を
拝
閲
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
同
本
の
麻
姑
諌
に
登
場
す
る
の
は
「ち
や
う
 
て
う
く
わ
」
。
例
え
ば
「あ
つ
み
の
や
す
ひ
こ
と
て
、
う
ら
く
を
ま
は
り
て
つ
り
す
る
海
部
の
あ
り
け
る
か
」
(赤
木
文
庫
本
「安
曇
の
安
彦
と
て
、
 
釣
す
る
あ
ま
の
あ
り
け
る
か
」
)
「
心
の
月
に
て
ら
さ
る
ン
に
よ
り
て
、
さ
と
り
を
ひ
ら
け
た
り
」
(
同
「
さ
や
か
な
る
月
に
む
か
ふ
こ
と
く
に
て
、
自
 
然
智
を
さ
と
り
け
る
」
)
と
い
つ
た
、
他
の
諸
本
と
は
異
な
る
本
文
が
、
下
巻
を
中
心
に
諸
所
に
見
ら
れ
る
点
、
注
意
さ
れ
る
。
拝
閲
に
当
た
り
御
高
継
子
の
麻
姑
 
配
賜
り
ま
し
た
、
大
阪
青
山
歴
史
文
学
博
物
館
館
長
塩
川
利
員
・
大
阪
青
山
短
期
大
学
教
授
松
浪
久
子
・
本
学
教
授
八
木
意
知
男
の
各
先
生
に
対
し
ま
 
し
て
、
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
*
な
お
未
見
の
『
蓬
莱
物
語
』
伝
本
に
、
『
奈
良
絵
本
』
上
(京
都
書
院
、
平
9
)
に
絵
の
み
載
る
井
田
氏
所
蔵
絵
巻
や
、
最
近
の
『
和
洋
古
書
善
本
特
 
選
目
録
夏
期
特
集
号
』
通
巻
13
(臨
川
書
店
、
平
17
)
に
載
る
奈
良
絵
巻
が
あ
る
。
*
第
四
節
に
述
べ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
勇
気
を
も
っ
て
さ
ら
に
憶
測
を
深
め
る
な
ら
ば
、
こ
ん
な
見
方
も
仮
説
と
し
て
提
示
で
き
よ
う
か
。 
 
『蓬
莱
 
物
語
』
の
麻
姑
は
、
本
来
『
神
仙
伝
』
の
麻
姑
と
は
無
関
係
で
あ
っ
て
、
麻
秋
の
娘
の
麻
姑
の
話
を
記
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
麻
秋
と
 
歴
史
上
関
係
深
か
つ
た
張
重
花
な
る
人
物
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
寛
文
四
年
版
本
は
、
そ
ん
な
麻
秋
の
娘
の
麻
姑
の
話
を
『
神
 
仙
伝
』
の
麻
姑
の
話
と
混
同
し
、
『
神
仙
伝
』
の
所
説
に
合
わ
せ
て
、
「張
重
花
」
を
「王
方
平
」
に
変
更
す
る
と
い
う
、
誤
っ
た
訂
正
を
施
し
た
う
え
 
に
、
さ
ら
に
、
「ま
こ
の
手
」
の
由
来
課
(た
だ
し
、
『神
仙
伝
』
の
所
説
と
は
異
な
る
面
を
持
つ
こ
と
、
先
述
通
り
)
ま
で
加
え
た
。
*
本
稿
は
、
平
成
十
五
年
度
後
期
・
短
期
大
学
部
の
購
読
中
世
(中
前
担
当
)
に
お
い
て
『
蓬
莱
物
語
』
を
取
り
上
げ
た
こ
と
が
出
発
点
と
な
っ
て
、
生
 
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
受
講
者
の
う
ち
一
村
と
廣
政
が
、
質
問
あ
る
い
は
レ
ポ
ー
ト
の
中
で
、
麻
姑
諌
に
登
場
す
る
張
重
花
が
舜
諌
の
重
華
の
こ
と
で
 
は
な
い
か
と
述
べ
た
、
そ
の
発
想
を
承
け
、
そ
れ
以
外
あ
と
は
中
前
の
方
で
憶
測
を
連
ね
た
も
の
で
あ
る
。
中
前
が
成
稿
後
、
一
村
と
廣
政
が
確
認
し
 
た
。
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国
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